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Décrire et interpréter les usages sociaux du tourisme nécessite de croiser les
propriétés sociales des touristes, leurs trajectoires et leurs expériences
touristiques d’une part avec les caractéristiques historiques, culturelles,
géographiques et sociales des contextes d’autre part dans lesquels s’inscrivent et
se produisent leurs actions. L’objet de cet article est, à partir d’une sélection de
matériaux qualitatifs, d’expliquer les raisons pour lesquelles un individu s’engage
dans une ou plusieurs modalités de pratiques touristiques. Il convient ainsi de
considérer comme nécessaire la prise en compte des expériences touristiques et de
caractériser les socialisations, éminemment plurielles et variées, comme
déterminants de la constitution des goûts en matière de tourisme. L’analyse
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